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Don Arturo 
Quan calia capejar un deis freqüents temperáis que asso-
ten en época hivernal la zona de les illes Bermudes-Azores, 
pas obligat per ais velers en ruta de tomada a Espanya, es 
vcia el capita Mas quasi constantment situat al costat de la 
bitacola, amb la seva gorra de plat encasquetada al revés per 
tal que no se la hi cndugués el vcnt, mentre que atent a tot, 
dirigía amb sercnitat les maniobres adients. Valent, auda^ 
com pocs, infonia a la tripulació ánims i seguretat, fent-los 
oblidar el seu carácter un xic agre. 
Artur Mas i Reig, natural de Vilassar de Mar, fill d'una 
familia de navegants molt arrelada al poblé, va néixer l'any 
1852. Va quedar orfe de pare quan només tenia onze anys, 
i per aquesta trista circumstancia ell i els seus cinc germans 
foren acollits amb paternal cura peí seu oncle Pere Mas i 
Artur Mas i Reig 
a l'cdat d'uns 30 anys 
Roig, el célebre i mític capita conegut amb el sobrenom de 
Pigat, de qui tant s'ha escrit i comentat. 
Dcsprés de fer els seus estudis primaris va ingressar a 
la carrera de náutica, tan en voga llavors, i va obrir-se camí 
en aquells temps difícils a base de serietat i de bon fer. Obtin-
gué el títol de pilot en l'examen que va passar a TApostade-
ro de L'Havana l'any 1875, i el de capita a Cartagena cap al 
1880. El seu full de servéis es molt complct i interessant. 
Aquí en transcrivim una curta mostra: 
1876 Pilot de la corbeta Tuya. 
1878 Pilot del bergantí-goleta Cleofé. 
1879 Pilot del bergantí Ataúlfo. 
1880 Pilot de la corbeta Pepita. 
1883 Capita de la corbeta Sunrise. 
El juny de l'any 1884 pot entrar al servei de la gran navi-
liera vilassarenca «Nicolás Mir i Cía.», popularment mes 
coneguda pcl nom de Ca la Droga, i embarca en el bergantí-
goleta Alfredo com a pilot; en aqucst vclcr va realitzar durant 
alguns anys viatgcs seguits en l'anomcnada «carrera del tasa-
jo». El 1888 asccndeix a capita efectiu, i continua en el mateix 
vaixell. El 24 d'agost de 1891, mentre és al port uruguaiá de 
Montevideo, és traslladat a la corbeta Sebastiana, també de 
la mateixa naviliera; aquesta ñau és de procedencia anglc-
sa, construida a les drassanes de Sunderland el 1873, i de 
652 tones. Amb referencia en aquesta embarcació podem dir 
que era com la ñau capitana per la seva anadura, facilitat de 
maniobra i el rendimcnt en tots els aspcctes que contínua-
ment els oferia. Com a nota sentimental diguem que els 
armadors van donar-li el nom de Sebastiana en memoria 
d'una filia de molt pocs anys que se'ls havia mort. 
El capita Mas va navegar amb cxit i gaircbé sensc intcr-
rupció en aquesta corbeta i sempre en la línia del «tasajo» 
fins al 1904, quan per una greu malaltia va haver de desem-
barcar al port de Cadis, i va acomiadar-se de la mar. 
L'any 1905, en part rccuperat, juntament amb un seu fami-
liar va formar socictat a Barcelona en una empresa dedica-
da a la compra i venda de deixalles de coto. L'any 1917 es 
retira definitivament d'aquesta seva nova vida comercial. Pero 
mes endavant encara participa activament en la direcció de 
la coneguda «Mina Vella», i a mes, com a enemic que era 
de la inactivitat, va exercir el carree de regidor del nostre 
Ajuntament. 
Ja anciá, la mort de la seva muller va afectar-lo tant que 
li va produir una depressió de la qual ja no va rccupcrar-sc. 
A mi, encara que llavors jo només era un adolescent, em 
tractava sempre amb una gran deferencia, segurament per 
I'amistat que hi havia entre les nostres respectives famílies. 
El trist atzar va voler que la darrera vegada que vaig teñir 
ocasió de conversar-hi fou precisament al cementiri, davant 
del nínxol de la seva fidel companya. Era el gener de l'any 
1937; va semblar-me molt desmillorat i abatut. Al cap de dos 
mesos va produir-se el seu 5bit. 
Reposi en pau, Don Arturo. 
A. M. S. 
FONTS: 
Dadcs facilitadcs per la familia Mas Bcrnct. 
Comcntaris personáis rcbuts del qui havia cstat alumne de Náutica amb pla^a 
de niarincr a la corbeta Sebastiana sota les ordrcs de Don Artur Mas 
i Roig durant 1899-1901. Aguslí Martín i Soler. 
NOTA: La «carrera del tasajo» de qu£ tant es parla scmprc, era la mes tradi-
cional en la marina velera de tot el Marcsmc, la de mes avatars i la mes 
llarga: el seu pcriplc s'acoslava a les 20.000 millcs marines (uns 37.000 
quilómetres), i recorría la Meditcrránia, L^ Plata, Cuba, Estats Units 
i la Mcditcrránia. 
La corbeta "Sebastiana". 
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Donatius 
D'engá de la publicació de Tanterior butlletí Singladu-
res el Museu ha rebut els següents donatius: 
Mes de 150 clixés fotografíes d'entre els anys 1898 i 19B, 
la majoria vistes de Vilassar de Mar i deis seus 
entoms, obra del senyor Felicia Sust i Vives, dona-
ció deis seus filis. 
També de les germanes Joaquima i Rosa Sust, documen-
tació diversa d'interés local, entre d'altres un exem-
plar de l'obra de Jeroni Anyé i Casanovas Trisección 
del ángulo rectilíneo, su teoría y resolución, de 28 
pagines, imprés a Vilassar de Mar l'any 1911. 
Serie de pei^ gamins de l'henetat de Can Carbonell del Sant 
Crist que abracen des de mitjan segle XIV (D43) fins 
a fináis del segle XVII, i també alguns petits Ilibres 
d'oracions del segle XVIII, donats per la familia 
Lleonart-Carbonell. 
Una caixa de fusta plena d'eines de fuster de comen?a-
ments d'aquest segle, donació de la senyora Teresa 
Miquel i Ribas, i que havien estat del seu pare. 
A tots, el mes sincer agraíment. 
